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Дистанційне навчання – один з вагових кроків на шляху 
української системи освіти до європейської. Це процес передачі 
та засвоєння знань, який відбувається за опосередкованої 
взаємодії викладача і студента в спеціально створеному 
інформаційно-освітньому середовищі. Враховуючи сучасні 
освітні тенденції, які спрямовані на збільшення застосування 
самостійного навчання, роль інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті зростає [1, с.97]. 
Дистанційне навчання робить доступними освітні послуги 
всім категоріям населення та дає можливість негайно 
застосовувати набуті знання, адже воно створене для отримання 
освіти без відриву від виробництва. На даний момент 
дистанційну освіту в ДНУЗТ забезпечує система «Прометей», що 
використовує віртуальне навчальне середовище Moodle. 
Система дистанційного навчання «Прометей» – програмна 
оболонка, яка призначена для дистанційного навчання і 
тестування слухачів в мережі Інтернет, а також управління 
діяльністю віртуального учбового закладу. Вона дозволяє 
здійснити повний цикл навчання для будь-яких галузей знань на 
будь-якому рівні. 
Система «Прометей» включає наступні основні підсистеми: 
адміністрування; інформаційного забезпечення навчального 
процесу; організації навчального процесу; конструювання тестів 
і тестування. [2, с.5] 
 Підсистема адміністрування автоматизує створення і супровід 
об'єктів системи: курси, програми навчання, слухачі, персонал і 
т.д. 
Підсистема інформаційного забезпечення відповідає за 
спілкування між учасниками навчального процесу за допомогою 
форуму, чату, поштової розсилки, дошки оголошень, обміну 
файлами. Взаємодія користувачів із системою здійснюється за 
допомогою веб-браузера. Кожному учаснику навчального 
процесу доступні лише ті функції системи, на які у нього є 
повноваження. Крім того, веб-браузер забезпечує інтеграцію усіх 
підсистем і доступ до них учасників навчального процесу. 
Підсистема організації навчального процесу забезпечує 
функції управління групами. Функції роботи з календарними 
планами дозволяють створювати план-графік вивчення курсу. 
Кожному заходу ставляться у відповідність терміни проведення, 
тип, можливість оцінки і інші параметри. 
Підсистема конструювання тестів і тестування реалізує 
перевірку навчальних досягнень студентів. Підсистема 
підраховує набраний бал і видає звіт про результати тестування. 
Перелічені вище функції системи дистанційного навчання 
«Прометей» широко використовуються у ДНУЗТ. Організаційно-
методичне забезпечення системи здійснює науково-навчальний 
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